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Les nostres col·laboracions
El fracàs dels Jurats Mixtes
El senyor Sánchez Romftn, en uns de
les últimes sessions de les Corts Cons¬
tituents, va descórrer el vel que tapa els
desastres de la institució pariiària i ens
mostrà la seva perfecta inutiliiaf. El mi¬
nistre del Treball no respongué eficaç¬
ment als arguments del seu interpel·lant:
però el discurs tingué prou trascendèn*
eia per a que la premsa s'ocupés d'un
lema tan interessant. Des de «El Deba¬
te» fins a «Luz» els Jurats han estat trac¬
tats en la seva crua realitat, destapant-se
un estat d'opinió francament contrari a
la subsistència dels mateixos.
I si aquest és el resultat d'aquesta or¬
ganització fora de Catalunys on, en di-
finitiva, els obrers dels Jurats poden re¬
presentar les [organitzacions socialistes
¿quin haurà d'ésser el seu resultat a Ca¬
talunya on ni els vocals patrons volen
els Jurats ní els vocals obrers represen¬
ten més que a petits grups constituïts
manta vegada per a usufructuar preci-
Mment els ventatges burocràtics de prò¬
pia institució?
El ministre afirmà que els presidents
socialistes en els Jurats no passaven
d*un deu per cent en tota la península.
Això no vol dir, però, que els presi¬
dents, sense altra garantia que el nome¬
nament del propi ministeri del Treball,
siguin persones competents en el ram
del treball respectiu i no figurin en or-
ganifz4cions, sinó socialistes, devotes
del socialisme. I si els patrons van allí
amb repugnància, ja que s'ha demos¬
trat que l'única preocupació dels Jurats
és lluitar contra l'economia nacional; i
si els obrers no representen a ningú,
sobretot en terra catalan»; i si ets presi¬
dents que són qui resolen els minsos
regateigs,única preocupació dels Jurats,
no tenen cap mena de garantia de com-
peiència ¿per a que hm de servir els
Jurats si no és per a pertorbar la pro¬
ducció?
1 per això el seu resultat positiu és
totalment nu'. ¿Quantes vagues han re¬
solt els Jurats en mèrits de la seva fun¬
ció conciliadora? Seria de molt interès
una estadística sobre aquest punt. ¿Qui¬
na justícia ban administrat en reclama-
El Dia
de la Premsa Catòlica
Demà, festivitat de Sant Pere, és el
dia dedicat a la Premsa Ca ò ica. Amb
aquest motiu es predicarà a totes les es¬
glésies sobre els deures dels catòlics
per al sosteniment de llurs publicacions
i ef farà la col·lecta anual.
A més enguany serà considerat tam¬
bé ei dia de demà com molt oportú per
a demostrar l'adhesió i homenatge al
Papa Pius XI mi jtnçani uns butlletins
que es podran deixar a les portes de les
erg é ,;es.
dons individuals? Només sabem que
tots els qui s'han trobat portats als Ju¬
rats han optat sempre que segons la
llei han pogut, pel Tribunal Industrial,
amb tot i les seves deficiències! I, quina
millora han obtingut dins la producció
en general i en les relacions patronal-
obreres?
Tot això deriva de que els Jurats no
són el que haurien d'ésser: l'última con¬
seqüència d'una organització corpora¬
tiva. I si aquesta no existeix' com anem
a constituir organismes que siguin re¬
presen alius de la mateixr? 1, encara, en
aquest cas, hi mancaria la competència
que d'una manera o altra cal exigir. En
forma de Magistratura social o de Tre¬
ball, com a I àlis? Tot el que sigui cons¬
tituir cossos nous és augmentar la bu¬
rocràcia, i aquesta és ja el primer ene¬
mic del país. Però, és que ara no tenim
aquesta burocràcia, que costa més que
una burocràcia veritable però sense
rendiment positiu i sense control de
cap mena en el seu nomenament?
Comprenem que el ministre de Tre¬
ball prefereixi tenir les mans deslliga¬
des ja que els centenars de Presidèn¬
cies, Sotspresidències i Secretaries de
Jurats constitueixen un mitjà d'afavorir
amics i fomentar el respectiu partit po¬
lític. Però, pot això continuar gaire
temp! ?
El discurs del senyor Sánchez Roman
no haurà caigut en el buit. El senyor
Largo Caballero no en treurà conse¬
qüències en la «Oaceta», però el país ja
n'ha tret la condemnació d'una institució
que fins ara no ha produït altre resultat
que donar sous a gent indocumentada,
a canvi d'escanyar una mica més la in¬
dústria i el comerç carregant-li un tant
per cent damunt la constribució per
atendre les despeses del jurat. Un dia o
altre, per tant, caldrà arribar a la trans¬
formació d'aquesta institució ja que els
retocs i reformes de detall foren per¬
fectament inú ils. Són fonamentals, bà¬






Aquella claror endiumenj-tda, aquella
llum daurada que queia damunt les
nostres comarques és apagada. Cal re¬
trocedir anys enrera per hom retrobar-
la. I ens trobarem amb aquella inobli¬
dable Mancomunitat de Catalunya, amb
aquella venerable ànima del gran cata¬
là, del gran President, Don Enric Prat
de la Riba.
La Mancomunitat de Catalunya no
era per fundar centres de dreta ni d'es¬
querra. La doctrina del patriarca Prat
Fins quan?
Estava temptat de posar aquesta exclamació ciceroniana en llatí per
a que fés més efecte i quedés més arrodonida. No vull, però, que algun
mal intencionat es cregui que vaig a fer broma amb el fet que tracto de
comentar i ho deixo en la nostra llengua. Si, amics: Fins quan ha de du¬
rar aquesta lamentable comèdia dels que exploten la tragèdia de l'avió
espanyol * Cuatro Vientos»? Fins quan? Cada dia canvien el disc per a
seguir mantenint l'expectació del lector de diaris i així resulta que un
mati - 0 una tarda—si i un altre no ens modifiquen el què han dit fante-
rlor. Donen la noticia de la troballa amb tota classe de aetalls i a l'en-
demà resulta que tot és fals. Ahir van arribar ja a un punt que no dei¬
xava marge al dubte. I, no obstant, avui trobem un rotund desmentiment
que fa escruixir de la despreocupació que demostren les agències encar¬
regades de trametre noves a tot el món i la imaginació que despleguen
per a sostenir candent l'interès del públic i ensems vendre més i més
exemplars de diaris.
Fins quan? No n'hi ha proa d'uquesta mofa macabra? Jo només
penso en la situació i els nervis dels familiars dels desventarais Lviadors
Barberan i Collar. Em sembla que bé mereixen un xic més de respecte o
de pietat, al menys. És hora que s'acabi aquest suplici a que estan sot¬
mesos. Que els deixin plorar llur pena d'una vegada i no explotin més la
tràgica aventura. Cada hora que passa minva l'esoerança [de que sien
vius. Per tant, que no trenquin djust dolor amb més nicieses ridicules
i inoportunes.
Marçal
de la Riba impedia imprimir el segell
del personalisme o partidisme en t'obra
de tot Catalunya. Per çò, els banquets,
recepcions i homenatges a les comar¬
ques no existien. Els banquets, o àpats,
sols deixen ossos i residuus per llen¬
çar. La creació d'entitats polítiques afec¬
ten sols a un sector determinat, no són
coses, no són caus», de tot Catalunya.
Per çò la Mancomunitat amb fervoro¬
sos apostolats seguia les comarques i
creava Biblioteques, 1 el poble assabo¬
ria el pà intel·lectual. Això, tan necessa¬
ri, no és ara. D'ençà de la Dictadura
que les nostres comarques han apagat
la joia. Ara que tenim una sombra de
llibertat, apar com si un pregon dol fes
espurnejar els nostres ulis. La nostra
bandera barrada no oneja amb aquella
frisança i claror...
Comarques catalanes que heu apagat




Demà tarda i ni*, actuará la compa¬
nya lírica dirigida pel primer actor Jo¬
sep Llimona i de la qual forma part el
gran cantant Lluíh Gimeno.
Tarda, a les quatre, es posarà en es¬
cena el primer acte de la popular sar¬
suela «El cantar del arriero» i la sar¬
suela en dos actes «Katiuska».
Nit, a les deu, l'aplaudida sarsuela en
tres actes «Luisa Fernanda».
Clavé Palace
Avui nit, i demà tarda i nit, Blanca
Negri i Pilar Calvo, presentaran amb
la més sorprenent originalitat «Review
Moderna», amb grans atraccions pro¬
cedents dels millors teatres d'Europa i
Amèrica en col·laboració de l'original
orquestra Lecuona, composta d'onze
professors.
Cinema Modern
Programa per a demà dijous: «Su
última noche», totalment parlada en es¬
panyol per Ernest Vilches, Joan de
Land», Maria Mba, Conxita Mortene-




Demà, festivitat de Sant Pere, tarda a
dos quarts de quatre, presentació en
aquesta Sala del famós il·lusionista i
ventrí oc «Caballero Leonar» el qual
presentarà una sessió d'il·lusionisme i
una altra de ventriloquia amb e's cone¬
guts ninots parlan's Nen Papitu i Tò-
ful. En aquest mateix programa es pro¬
jectaran les pel lícules «El preu de la




per a la sessió de divendres
Acta; Correspondència oficial.
Governació: Comptes; Regidors Co¬
missió Pressuposto ; Taula per a ven¬
dre carn
Foment: Jornals; Factures; Adoquinat
Places; Adquisició adoquina; Arrenda¬
ment aigua; Reformes carrer Sant Jc-
srp; Permisos.
H'senda: Facturer; Plus vàlua; Per¬
mís Solsona.
2 DIARI DE MATARÓ
BALNEARI TerRiss Orion
Santa Coloma de Farnés
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Hlpertenslú arterial - Apopiegia
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig al 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
Dr. G. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Mefge del Sanatori Frencpàiic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epüèps'a, Psicosis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremoíorst etc.
Carrer de Palau, 40
Platefatt - Niquelaí - Dronz^ejaí
de toia clâsse de metalls i pàtines de tois colors
Restaurac'ó de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓJosep Español
Oculisíg
AjUD.ANT DSL 0OCTO2 LAPEaSONN2 DE PASta
MATASÓ BARCELONA
Sant Agaatí, Pí-oveni,», 185, l.er, 'i.'-ünirz A.ibsa « UníveraJtat
Dimecrea, de í'l a í. O^-asabiea, 3 » ? De4 a > tarda
TBLBFON 78354
Les ifltoiícacions
de Vilassar de Mar
Per tal d'ampii&r la nolícla que ahir
publicàvem, hem procurat informar¬
nos degudament i avui podem dir sen¬
se por a ésser desmentits que són mol¬
tes i moltes les persones que es troben
intoxicades per haver menjat gelats en
males condiciona en el Casino Vilassa-
nès, ínstal'lat en la plaça de Vilassar de
Mar.
Segons s'ha denunciat al Jutjat les in-
de con.seqûèncie3 molt greus aquests
dies de Fes^a Major, amb ocasió de que
els gelats seivits per aquesta Societat al
públic han p'-oduï; intoxicació a més de
2C0 persones.
Pels informes que tenim, segons de¬
claració feta al Jutjat de Mataró, una de
les cases perjudicades telefonà d diu¬
menge, a les quatre de la tarda, al Ca¬
sino, dient-los que suspenguessin !a
venda dels gelats, i prop de les nou en¬
cara se'n servien.
Se'ns diu també que ei dia 25, un
dels metges municipals de la localitat
loxictclons es produïren el dia de Sant \ havia assistit ja una quarentena de ca-
Joan. En ocasió de la festa major del I sos d'intoxicació.
Finalment, el Dr, Castellsàguer, depoble veí foren moites ics persones que
anaren a l'esmentat Casino i consumi¬
ren «gelats» preparats amb males con¬
dicions pel conserge d'aquella entitat,
En Joan Banús i Lloveres, ocasionant-
ios les intoxicacions inevitables que els
han produït dolors i febres.
Segons notícies, dei mateix Vilassar
hi ha un bon número d'intoxicats, així
com de tots els pobles del seu entorn
Vilassar de Dalt, Cabrils, Premià de
Mar, Argentona i alguns també de nos¬
tra ciutat. Alguns d'aquests han tingut
temperatures quelcom elevades i han
passat moments inquietants. Aquest ma¬
tí han telefonat ai Jutjat des de Cabrera
denunciant ios altres casos d'intoxica¬
ció, alguns d'eiis de relativa gravetat.
Es creu també que n'hi ha algun a Bar¬
celona.
Amb tot i ésser de domini públic el
nom de molls intoxicats i é^ser la im¬
pressió d'última hora que els malaUs
passen d'un centenar, en ei Ju jat d ins¬
trucció d'aquesta ciutat tan sols s'hañ
formulat oñciaiment 13 denúncies. Això
fa que les diligències que practica acti¬
vament ei Juijat no puguin ésser am¬
pliades a tots aqueils que trobant-se
afectats per aquesta intoxicació no n'han
donat ni en donen la corresponent de¬
núncia.
estat molt sentida essent-ne una prova
{'acte de l'enierrament el qual constituí
una imposant manifestació de condol,
essent presenciada respecluostmeni per
una gran multitud.
Presidiren els senyora vidu, Sils i
pare de la Snada amb els Rnds. senyor
Arxiprest de Santa Maria i P. Rector
dels Escolapis. Acompanyaven als ger¬
mans i cunyats el Rnd. P. Aumallé,
Rnd Mn. Queralt i Rnd. Bachs.
Avui a la Basílica de Santa Maria
s'han celebrat els funerals als quais hi
ha assistit també una nombrosíssima
concorrèncla. Han presidit eis familiars
de la difunta acompanyats dels matei¬
xos sacerdots.
Acompanyem als senyors vidu, 5iis,
lassar ei dilluns al matí, començant a
prendre declaracions i instruint ies
Î oportunes diligències. Cai fixar se que
tingué d'ésser un metge mataroní el de¬
nunciant. quan hauria estat molt més
nafurai que ho hagués fet a^gun de la
població.
To hom espera que, per escarment
deis que negocien amb la salut dels al-







Riera, 42 Sta. Maria, 30
Necrològica
Abans d'ahir, a les quatre de la iar- |
da, tingué iloc l'acte de l'enterrament |
de la piedosa senyora Dolors Vmals i |
Puig, esposa del conegut comerciant |
Hom espera el resultat que donaran | senyor Jaume Raventós i Domènech.
La senyora Dolors Vmals morí a la 1
nit del passat dissabte. La seva mort ha |
les pràctiques judicials que estan efec
tuant-se
Ens comunica el nosire corresponsal
a Vilassar de Mar, sobre ia qüestió de
les intoxicacions, el que segueix:
Els passats dies 24, 25 i 26 d'aquest
mes ha tingut lloc la Festa Major de
aquesta xamosa vila, celebrant-se les
festes de consuetud.
Fins fa poc, el Casino d'aquesia po¬
blació havia estat regit per persones de
reconeguda serietat i competència, quan
darrerament eis dirigents han resultat
ésser del tot ineptes per al càrrec com
s'ha palesat en gran nombre d'ocasions,




Dia 23 a !es 10, nit
GRAN BALL DE REVETLLA
Dia 29 a ies 7, tarda
LLUU BALL
Orchestrina Boys Of Jazz
iihines-PER 4 C;OM8*Tne DURANT cA
Mataró, denuncià el fel al Jutjat de pri- ? pare, germans, cunyats i demés família,
mera instància, el qual es personà a Vi- | especialment als nostres amics senyors
Jaume Viñais Fuig i Antoni Bellavista
Miró en ia pena que eis tñigeix.
Diumenge al migdia, passà a miüor
vida, a i'edaí de 32 anys, la senyora
Carme Mach i Jofre de Quintana, vícti¬
ma de penosa maialiia. (A. C. S.)
Ahir a la tarda, tingué lloc l'acte de
la conducció del cadàver a la darrera
estada, assistint-hi una nombrosíssima
concorrèncla. Acompanyaren ais se¬
nyors vidu, pare i germans, el reverend
mossèn Joan Fargas, representadoRS
dels Col·legis de PP. Escolapis i Ger¬
mans Maristes i altres sacerdots.
Des d'aqueaies ratlles fem present el
nostre sentit pèsam als afl glts fatniliars
de ia 5n;>da. (R. I. P.)
i.ya'lliiial@r Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I ús 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-vsnda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timadó de coniractea mercantils, sic.
ushn












Observatori Meteorològic 4e leo
Sseoles Pies áe Mataré (Sta. Aaaa)
Observacions de! dia 28 de juny 1033
Bores d'observació: 3 mat! - 4 taribi
i Altura llegida: 753'__75g.2
'"ía* 1 22 5—22 91 AH. reduïda: 750 5—7567


















dal î«h GT — T
iKïíst da la astri 1 — 4 '
l.'olia«rvad9r J. Recoder
CARAMELS I BOMBONS
de ptes. 3 50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Ahir a la Basílica de la Mare de Déu
de Montserrat es celebrà amb tota so¬
lemnitat, el casament del nosire amic
t Dr. Josep Pascual i Vila, catedràtic de
Î la Facultat de Ciències de l'Universitat
1 de Sevilla, amb ia distingida senyoreta
1 barcelonina Na Montserrat de Sans i
í Coret.
I El germà del nuvi Rnd. P. Salvador
I Pascual, escolapi, beneí l'enlitç dirigint
I als nous contraen!3 una sentida plática,
: celebrant després la missa de veíacions.
l E's nuvis emprendran el viatge de
I noces cap a l'estranger per a visitar
I Roma principalment.I Desitgem a la simpàlica parella mol-
I tes felicitáis en el seu nou estat 1 rebin
I els nuvis i famílies respectives la nos-
I tia més coral enhorabona.
I —
I —Aviat començaran les Festes Majors
I i Serenates de Carrer. Recordeu que ia
casa més especialitzada en obsequis t
toies és Lt Cariuja^de Sevilla.
La Junta de l'Ateneu Popular ena
prega la publicació de la següent nota;
Havent circulat a l'opinió pública
unes fulles de caràcter sindical, que se¬
nyalen pel seu Ijoç de reunions el
N.° 2,2on. pis de l'Ateneu Popular, per
aquest motiu doncs ens interessa fer
constar que l'esmentat domicili no per¬
tany a la nostra entitat; a més l'Aleneu
Popular està al marge de tota qüestió
sindicai com política.
Ei grup sardanista «L'anella'd'or» ens
comunica que en cas de mai temps la
revetlla de Sant Pere es celebrarà din¬
tre la «Sala Cabanyes».
DIARI DE MATARÓ 3
Francesc Prat Pardas
letge ilel Servei de Clrargia Ortopèdica i Tniíercolosi Osteg-anicoiar de ilospital de St. Pao i Santa Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poíí i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
ELS ESPORTS j Campanya
Els partits de deifià
per equips locals
CAMP DEL C. E. MASNOU
Tarda, a les 4: Basquetbol. Barcelo¬
na - lluro, sub-campió de Catalunya
(primers equips). Es disputaran ia «Co¬
pa Masnou».
Equip de t'iluro: Canal, Qinesta, Are¬
nas, Cordón i Raimi Suplents: Duch i
Costa.
CAMP DEL BADALONA
Tarda, a les 5: Futbol. Ituro • Bada¬
lona ^primers eqnipt).
Equip de l'Iluro: Tarrós, Mas, Güell
II, Ramon, Fauria, Albiñana, Perona,
^^uinquilla, Oarcia, Landa i Navas. Su¬
plents: Iñesta, Valls i Gómez.
CAMP DEL F. C. VILAMAJOR
Tarda, a les 5: Futbol, lluro (segon
«qu p) - F. C. Vilamajor (l.er equip).
Equip de l'liuro: Masvidal, Thos,
Toll, Terra, Villar, Güell I, Gregori,
Mestres, CastelUí, Ramos i Euras. Su¬
plents: Tarrós 11, Espeit i Rosa.
Futbol
Altres partits interregionals
Donòstia de St. Sebastián - lluro
Tantmateix, la Junta Directiva del
club local ha pogut contractar a l'ex-
cel'lent primer equip del Donòstia de
SL Sebastian per a jugar dos partits
•mb el de l'liuro els propers dies 27 1
28 de juliol, festa major de nostra ciu¬
tat. De moment és un èxit ben recone¬
gut que s'apunta l'esmentada Directiva,
que no dubtem serà prou compensat
per tots els esportius si en aquells en¬
contres ja ha pogut formar no un equip
eis jugadors del qual sia una incògnita
el seu rendiment i coratge, sinó equí-
piers que responguin a les necessitats
del club, jugadors prou fets 1 capaços,
que Bubsanin d'una vegada totes les de-
fic ències de cada Campionat i de qual¬
sevol Torneig, massa observades prin¬
cipalment en els davanters. Ens sembla
que és una t»8ca immediatamrni a rea-
liizar per la nombrosa afició que bi ba
c la nostra ciutat i per la que encara bi
podria baver. Només és qüestió de tàc¬
tica, mentre es vu gui comptar amb un
equip professional, si no ben perfecte,
cl menys defectuós possible.






Aureltà Fertile: Amb elements de la
Orq, de La Scala de Mi'án,—«La Bo¬
hème», Puccini, Acte I; «Ch; gélida
manina». Marta (Flotow) Acte tercer;
«M'appari.. ».
Miquel Fleta, tenor: «Sadko», Rims-
kyKorsikow; «Canción del mercader
indio»; «Lioerlad», F. Moya, Rico, Es¬
teban i J. Anglada; Himne (amb cor).
Discos «La Voz de su Amo».
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mi Cbdtn, 259, Mataró.
d'Acció Catòlica
Miting al Foment Mataroni
Demà, festivitat de Sant Pere, al Fo¬
ment Mataroni, a dos quarts de dotze
del mitgdia, es celebrarà un mitin orga¬
nitzat per la Secció de Propaganda de
la Congregació Mariana i amb el patro¬
natge de ia Junta d'Acció Catòlica local,
per a secundar la campanya que en
aquesta diada proposa la Junta Dioce¬
sana d'Acciò Catòlica,
Prendran part en el mitin els oradors:
senyors Feliu MilleL Josep Ribelles i P.
Herrera, els quals parlaran sobre els
lemes «La devoció de les Joventuts al
Papa», «Difusió de la premsa catòlica»
i «La Llei de Congregacions Religio¬
ses».
Els organitzadora es reserven el dret
d'admissió.
Dr. J. Barba Ríera
METGE DE L'MOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417, 2,n (davant del CIa\ é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de vlsHa: Dijous de 9 a 11 de 3 a 3. — Diumenges de 9 a 12
F. J. C.
Diumenge passat, a Sant Vicenç de
Llavaneres, es feu el miting fejocista
que estava anunciat.
Ha estat donat d'alta un grup de Dos¬
rius; ér el vuitè dels del Maresme. L'A¬
plec Comarcal que en aquest poble ha¬
via de celebrar-se el dia 16 de juliol,
s'bi tingut d'apisçar, perquè el Consell
Federal n'ba organitzat un altre de ge¬
neral per al mateix dia a Les Fonts de
Terrassa.
Recordem a lois els fejocistes que en
el miling catòlic del dia de Sant Pere,
parlarà el nostre President, en Feliu
Millet.
El grup^Ieó XIII¡organitza un Cercle
d'Estudis religiós, exclusiu per a estu¬
diants, durant tots els dilluns, dimecres
I divendres de juliol, d'un quart de
quatre a un quart de cinc de la tarda.
Els dimecres es tractaran punts con¬
crets que sobre religió o moral propo¬
sin els cerclistes; els altres dies s'expo¬
sarà el dogma catòlic en forma sistemà¬
tica i breu, deixant el temps necessari
per a conversar sobre el tema.
Festes en honor
de Sant Pere
La Congregació Msriana i l'Esbarjo
Sant Lluís celebraran, ajudant Déu, de¬
mà, dijous, la seva festa anyal a honor
del seu angèlic Patró, amb els següents
actes:
Mati, a un quart de nou, a la capella
dels Dolors de la Basílica de Santa Ma¬
ria, Missa solemne cantada pels con¬
gregants i en acabar imposició de me¬
dalles als nous congregants.
Tarda a tres quarts de cinc, Festival
en el pati de l'esbarjo, d'acord amb el
següent programa:
Primera part.—Partit de basquetbol.
—Cursa de crosses.—60 metres llisos,
eliminatòries.—Relleus.—60 metres lli¬
sos, final.—Varis exercicis pels Avan-
guardistcs (Grup V. Montserrat).
Segona part.—Exercicis amb barra
fixa.—Cursa de sacs.—Llençament del
pes.—Salts amb perxa.—Exercicis amb
paral·leles.
Notes.—E\s guanyadors seran obse-
qniats amb valuosos premis.—Solament
podran pendre part en ei festival elsfin-
dividus prèviament inscrits. L'entrada
serà completament gratuïta.
Notes Religioses
D jous: Sant Pere i Sant Pau, apòs¬
tols, i Santa Beneta, vg.
Divendres: La Commemoració de
Sant Pau, ap., Santa Emiliana, mr. i
Sant Marçal, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Divendres començaran a Santa Anna.
BoMÜlea parroquial de Santa Marta,
Demà, festa de Sant Pere, és de pre¬
cepte, les misses com els diumenges.
Vespre, a les 7'15, rosari, exposició,
mes del Ssgrat Cor, benedicció i reser¬
va.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6. mes del
Sagrat Cor; a les 6*30, trisagi; a les 7,
DIADA DE SANT PERE
En el FOMENT MATARONÍ
a dos quarts de dotze del migdia, es celebrarà un
míting
organitzat per la Secció de Propaganda de la Congregació Mariana i
amb el patronatge de la JUNTA D'ACCIÓ CATOLICA local, per a se¬
cundar la campanya que en aquesta diada proposa la
JUnta Diocesana d'Acció Catòlica
ORADORS
FELIU MILLET - «La devoció de les Joventuts al Papa»
JOSEP RIBELLES - «Difusió de la premsa catòlica»
P. ENRIC HERRERA - «La Llei de Congregacions
Religioses»
Els organitzadors es reserven el dret d'admissió
meditació; a les 7'3Q,. novena a Sant
Lluís; a les 9, missa conventual cantad*;
a les 11, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta al Santíssim; ales7'45, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Divendres, vespre, a les 6, Via-Ct u-
cis als Dolors.
Parròquia de Sani Joan i Sant Joerp,
Demà, festivitat de Sant Pere i Sant
Pau, apòstols, es festa de precepte amb
obligació d'oir missa i abstenir-se de
treballar. Les misses es diran a les ma¬
teixes hores dels diumenges. A les 8,
missa de Comunió general amb plática,
reglamentària per les Esclaves del Sa¬
grat Cor de Jesús en la seva festa prin¬
cipal, a la qual són invitades totes les
associacions de la parròquia; serà apli¬
cada per l'ànima de Juliana Fontrodo-
na. Vespre, a les 7, exposició del San is-
sim, sant Rosari, mes i lletanies del Sa¬
grat Cor, sermó pel Rnd. Dr. de Plan-
dolit, Pvre., estació cantada, benedicció
i reserva. Les Esclaves del Sagrat Cor
de Jesús faran vetlla a Jesús Sagramen¬
tal.
Tots els dies feiners, missa cada m ri¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del mati, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari, resant-se les
Lletanies del Sagrat Cor.
Divendres, a les 7, Corona a la Ver¬
ge dels Dolors; a les 8, devotes depre-
cacions a la Santa Fr ç de N. S. J.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar ma¬
jor, a intenció de Cristina Puig. i a les
demés hores de costum; a les 7, funció
del Sagrat Cor, a intenció de Josepa
Coll; tarda, a un quart de 8, funció del
Sagrat Cor a intenció de Cristina Puig.
Divendres, començament de les Qua¬
ranta Hores en sufragi de Joan Masrie-
ra (a. C. s.). Misses a les 6, dos quarts
de 7, 7 i dos quarts de 8, a faltar de
Santa Rita, en sufragi d'Eugeni Ribar;
a les 7, funció del Sagrat Cor; a les 10,
ofici solemne de Quaranta Horcr. Tar¬
da, a tres quarts de 7, Trisagi resat I
cant de Completes per la Rda. Comu¬
nitat; a un quart de 8, rosari i func ó
del Sagrat Cor, benedicció 1 reserva.
TEATRE BOSC
DIADA DE SANT PERE
Oran companyia lírica dirigida pel;
primer actor Josep Llimona i délai
qual forma part el gran cantant
LLUÍS GIMENO
Tarda, a les quatre




Nit, a les deu
ISlil FEKIilllli
Es despatxaran jocalitata numerades; Di--.
jous delia 1 en la SABATEÜIA POU,
P. Mendizàbal (Riera, SI).
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Gomeri, indiistpia I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Maíaré, aüistades per ordre alfabètic
impMaclonf tofoitràfloaef
CASA PRA7 Charmca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
i·lfiali
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
L MARTÍNEZ REGÁS R Gàlan, 282-284. T.157^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Badia
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Coionial - Excelsior - Clarion
Banancrc
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
6. A. ARNÛS GARI
Per encàrrecs rn aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BroDzclais I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcrics
EMIU SÚRIA Churmca, 39 ■ lel^on 303
Calefaccions à vepor i aigua calenta. - Serpentins
Carraaiici
MARCEL· LÍ LLIBRE Beat Oriol, T - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariiam
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
■>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Cal·lCAlf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CèDicf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, ac^es i tota mena de documents
DCPlKiCt
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fOBdCl
FONDA MIR Enric Granados, 5-Mataró
Especiatiíat en Banquets i abonaments
fancràrlCB
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 58 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
iiiicrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Mctlrcf d'pircs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
NcItICf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang




BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 9! al 91
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Berpariilcrici
.LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bIs
Plantes medicinals de totes menes
ipinrcaiici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota men^r
Napplptrla
FONT I COMP.' F. Calan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlure
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MANACíI Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Gslan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28i
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Mpips I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a rcpai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendltábal,S2
Gust i economia
• cpllslcs
DR. R. PERRINA Sant Agosti, S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perriiicricf
C>4»Sy4 PATUEL Isern, 1 i R^'fael Casanova.2
Acurat servei en lot — «On parle française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tali^sistema Muller
viamcs I Excursipps
JOAN FONTANALS Lepanto, S0-TeL396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes,22
. Director de l'Agència «Via Enllà»
Dr.JoaquioiinarchGoday j
Ex metge intern de la Casa de 1
Maternitat i Expòsita de Barcelona |
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA I
Porta Batlleix, 9 i
Consulta de 12 a 2 i de 7 a 8 I
Visites a domicili I
SI voleo vestir bí i
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada ;
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla de
Castelar, 14 i Qravina, 5 i 7.





Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Ko4ak'»Six-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisióo y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, degante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes




EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . . Píes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oc venda en toies les ilibreriesi
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA
Es l'obra cobda.i i definitivo del
gran filòleg català, el Mestro
Rompeu Pobra, en lo qual ho
treballat més de vint anyt
Un volum de 1750 pògs. mag*
nfficament relligat Pessetes 65
oi comptat; a terminis d»
Pessetes lO al mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupós
En
Localitat . —
desitja rebre ei Diccionari Gonoral d®
-
, . , , sa terminis
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Notícies de derrere tiore
litfonnaclA de l*A0ftncia l*abra per coafertacle* telefòniques
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catslunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores dei dia 28 de juny
de 1933:
Degut a l'exisléncia d'un mínim ba-
romètric relatiu format entre Castella í
València empitjora notablement el
temps a Espanya i migdia de França,
regisirant-se ruixat s i tempestes domi¬
nant temperatures suaus al Cantàbric i
Aragó i altes per les costes de la Medi¬
terrània.
Als Països Bàltics i gran part d'Ale¬
manya també fa mai temps amb pluges
i vents forts de ponent degut a un cicló
centrat a les costes de Lituània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable i nuvolós amb
tendència a empitjorar degut a la per¬
torbació atmosfèrica concentrada a Va¬
lència.
Els vents són fluixos predominant els
del quart quadrant.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat forts ruixats a tot el Pireneu amb
precipitacions de 33 litres per metre
quadrat a Capdella, 23 a Puigcerdà, 22
a Ribas i 20 is Núria.
Vista de la causa contra Casanellas.
Míting comunista a l'nire lliure
A la sala tercera de l'audiència s'ha
vist l'apel'lació de la sentència dictada
contra Ramon Casanellas per rompi-
ment de condemna. La causa s'ha vist
a porta tancada. El defensor ha sostin¬
gut que Casanelles era espanyol i de
consegüent la sentència d'expulsió no
havia estat trencada, per no poder-se
expulsar per cap motiu un súbdit espa¬
nyo! del territori nacional. El Fiscal ha
dit que el cas era clar i que la sentèn¬
cia havia estat ben dictada. Sembla que
el tribuna! ha confirmat la sentència an¬
terior, ordenant, però, l'obriment de
noves informacions.
Al Palau de justicia, amb la intenció
de presenciar la sausa, hi ban acudit
més de 1.000 simpaíifzants amb Casa¬
nelles. En trobar se que í'apel·lfeció^es
veia a porta tancada i sense l assislència
del processal, s hsn posat a proieal·ir
de que la vista es veiés a porta tancada.
Un orador expontani ha dit que havien
rebut milers de telegrames d'adhesió a
Ramon Casanelies, que catia menys-
preuar la justicia burgesa. L'orador
hi estat corejat amb visques a Casane¬
lles, a l'anarquia, al comunisme lliber¬
tari i altres per l'estil, per últim han
cantat «La Internacional».
No ht estat practicada cap de¬
tenció.
No hi han detinguts governatius
El governador parlant amb els pe¬
riodistes dels detinguts governatius de
que parla «Solidaridad Obrera», ha dit
que no hi havia cap detingut a la seva
disposició. Tots els detinguts estan a
disposició del Jutjat o del Ministre de
Governació o encara no han passat les
setanta dues hores des de ilur detenció.
Manifestacions del Governador.-Els
atracadors detinguts. - El senyor
Ametlla optimista.
El Governador ht dit els periodistes
qne havia felicitat a la policia, pel des¬
cobriment dei dipòsit d'armes de Cas¬
tellet, i a ia guàrdia civil per la deten¬
ció dels dos atracadors del carrer de la
Lltcuna.
La detenció d'aquests atracadors—ha
afegit el senyor Ametlla—té molta im¬
portància, doncs permetrà identificar
alguns atracadors i detenir-ne d'aitres.
Actualment hi han a la Presó, convictes
i confessos, 60 atracadors; i tot fa pre¬
veure que molt aviat podran donar-se
per exterminades totes les bandes que
infestaven Barce'oni.
De la troballa d'armes a Castellet
El detingut Morata, per la troballa de
armes a Castellet, sembla que ha cantat
de plà, declarant no solament la proce¬
dència dels fusells i de les altres armes,
sinó també el nom de moltes persones
que hi estan complicades.
La policia està treballant activament
en la recerca i captura dels complicats.
La cocaïna
La policia ha detingut un subjecte
anomenat «El Penca», ei qual havia
pertangut al Sindicat lliure, que venia
coorína a 20 pessetes el gram.




El Cap del Govern ha conferenciat
amb el ministre d'Agricultura, senyor
Mircel'lí Domingo; després ha rebut
algunes visites.
La Reforma Agrària
Aquest matí s'ha rennit el Consell
Nacional de linstitut de Reforma Agrà¬
ria sota la presidència del senyor Mar¬
cel·lí Domingo.
El nou Director de Propietats
Amb el cerimonial de costum, aquest
matí ha pres possessió del seu càrrec el
nou Director General de Propietats, se¬
nyor Campos Redondo. Li ha donat
possessió el Director sortint, Dr. Bu-
jedt.
Reunió de les minories agrària
i basco navarresa
Aquest maií, a la sala quarta del Con¬
tés d'un simple rumor hivent-me resis¬
tit durant tres dies a transmetre cap no¬
tícia al meu Govern esperant abans, te¬
nir una confirmació d'aquelles notícies
circulades.
Sóc testimoni de l'esforç realitzat pel
^ Govern 1 pel poble mexicà en el seu
I afany desesperat de trobar rastre delsinfortunats aviadors Barberan 1 Collar,però em dol com li sabrà greu a tot-
i hom que aquests esforços s'hagin
f creuat amb una imaginació fantasiosa
I d'uns individus Irresponsables.
f Altres noticies
l El creuer italià transoceànic. - Altra
I vegada és ajornada la sopüda delsI aparells
I ORTEVELLO, 28.—La sortida deia
; hidroavions que ban d'efectuar et
f creuer transoceànic s'ha suspès nova-
f meni. A les cinc d'aquest matí quan
I S'havien congregat els 80 periodistes i
\ fotògrafs que des de fa tres setmanes
grés, s'han reunit les minories agrària i $ es troben aquí esperant la sortfda .'i
basco navarresa per estudiar l'actual si¬
tuació política.
La causa pels fets d .110 d'agost
Aquest maií, a les deu, ha continuat
la vista de la causa pels successos del
10 d'agost.
El processat senyor Fernández Pérez,
ha demanat per sortir de la Sala men¬
tre durés l'interrogatori del seu fill, se¬
nyor Fernández Pin, per al qual es de¬
mana la pena de mort.
Tot el matí ha durat l'interrogatori
dels processats, s'han produït alguns
incidents, havent el President del Tri¬
bunal posat una penyora de dues cen¬
tes pessetes a l'advocat defensor se¬
nyor Montoya.
Com que es té la intenció que avu i
acabi l'interrogatori dels acusats, la
sessió continuarà aquesta tarda.
Ascens
Ha estat nomenat magistrat de l'Au¬
diència de Barcelona el Jutge senyor
Jovino Fernández Peña que, com hom
recordarà, tingué dies enrera un inci¬
dent amb el diputat senyor Comorera.
! els pilots i aviadors preparaven les se-
I ves màquines, el general Baibo, cap de
I l'expedició, ha donat ordre de suapen-
1 dre la sortida degut a les males condi-
I cions atmosfèriques que avisen els par-
\ tes climatològics.
I
; Dissolució del front nacional
alemany
BERLIN, 28.—Es declara que a con¬
seqüència de l'entrevista efectuosa que
celebraren Hitler i els caps nacional
alemanys, aquests han acordat dissol¬
dre el front nacional alemany.
Secció financiera
Caiitxaeioas de Barcelonadel dia d'avui
fedlitadeí pel corredor de Comerç da
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DlrMcions ttlegràSea i Tcle!ònle«i CATURQUIJO i Magatsema a la Barecloneía -Barcaloaa
AQSNCIBS ! DELBQACiONS s Banyoles, Lâ Bisbal, Calella, Olroia, Maareaa,
Mataró, Palamós, Reus, Sast fetin de Oníxolft, Torelló, Vlch t VIlaaova
! Oeíirú.
Correapoasal del Baac d'Cspaaya « Mataré 1 Vilâaova 1 Oeltró.
BNTiTATS QUE COMPOSEN SN GRUP "URQUIJO ":
Oenotatuació Casa Central Capita!
«Banco Urqnfjo»
«Baoco Urqaijo Catalán» .
«Banco Urqai|o Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Gaipúzcoa» .
«Baaco de! Oeste de España»
«Basso Misero ladastrla! de Àatârlaa»
«Basco Mer&asü! de Terra^oza»
«BascoUrqnifo deOslpâzcoa-Biarrits»
les qnals tesen bon nombre de Sncnraals !
Gorreaponaals directes ea toles Ies places
Madrid , . . Píea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
GIjóa ...» 19.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diversea locaUíaís espanyoles.
d'Espanya ! sales més împorlaais del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Francesc Macià, 6 - âpartat, 5 • Tsléfan 8 i 806
Ignal qnè Ics rMtants Depenitinclea dal Bano, acpicata Agència realitza totamena d'opcraciona dt
Banca i Borsa, daacompta da capona, obartari de cridMa, «to-, «to.







que l'ambaixador d'Espanya senyor Al¬
varez del Vayo abans de tornar a la
ciutat de Mèxic declarà a la premsa:
Vaig venir en avió a persoaar-me al
lloc que segons es desprenia per les
declaracions del vlce-cònsol d'Espanya
i les còpies dels cables que tine en el
meu poder, havia estat trobat el «Cua¬
tro Vientos» i els seus infortunats avia¬
dors. Quan em disposava a embarcar-
me en una llanxa per a anar a]! Puerto
Méjico, les declaracions fetes pels avia¬
dors mexicans que havien aterrat en
aquells llocs ja em feren dubtar de la
certesa de la notícia, malgrat elsjcomu-
nicats oficials que es publicaven a la
premsa.
Mai havia pogut creure que es trac-
Frases Irai. . . . . ,
Ssliaee or. . . .
&Usri3 aat. . . , .
Silraf, • I I t » > <
Fraaai suisses , . .
Dòlars .
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FOTOGRAFIA
ESTAPÊ
La preferida dels NUWIS i l·'**
RIERA, 20 MATARÓ
Tallers HISF9H0ÍIÍIDI0
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 lampares
jMobln Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Comerciant... Fabricant...
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de soldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats,
Recordeu'vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De ô a 8
íiBÍRENAD9R SARDAHI·IA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINÀ CASOLANA i PREUS ECONOMICS
LLEGIU EL
Diari de Mataró
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ*
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-MATARU
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬




eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebreEl carbó q
xígenante^^ Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i pr^ .preparar el carbó, només un minut cada dia
uno botella de litre plena d'oiguc, hi poso dues cuíferodos de
Oxigenante de Carbones i remeno la botella... fJA ESTAÎ iQuino felicitat! Més calor o la cuino, mési encara estalvio lo meitcf del corbó! ¡AIXO ES lütAU
Amb lo solució preparado muHo 15 ouilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fms que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalslo cosa productora gorantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicccíó
SENYOR.A * Fíxí s bei casi el 50 7„ d'estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar efs diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demanri a Drogrucrics, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no cl troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol, 1 Martí FÍté Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
